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Resumen 
El fenómeno del maquis fue uno de los sucesos más relevantes en la historia contemporánea de España.En este trabajo 
analizaremos por un lado, con carácter general, cuál fue su origen vinculado con la guerra civil española y con Francia,sus primeros 
pasos como guerrilla plenamente organizada, las consecuencias del fenómeno, y las razones precisas por las cuales, la guerrilla 
acabó fracasando.Por otro lado, estudiaremos con un carácter específico, el caso de la invasión de valle de Arán y la respuesta 
armada de la guardia civil y el ejército así como su estudio ante la mirada de la dictadura y posteriormente,la democracia. 
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Title: The maquis against the dictatorship of Franco. 
Abstract 
The phenomenon of maquis was one of the most relevant events of the contemporary history in Spain. In general, it is going to be 
analysed the link between France and the Spanish civil war. The first steps as an organized guerrilla. The consequences of the 
phenomenon. The reason why the guerrilla was defeated. On the other hand, the study of the invasion of Aran valley as well as the 
reply of the army and the civil guard. Moreover, the attitude of the dictatorship and after the democracy towards the maquis. 
Keywords: maquis, francoism, century XX, Communist Party of Spain, Arán valley. 
  




A pesar de que oficialmente la Guerra Civil Española había concluido el 1 de abril de 1939, la oposición armada contra 
Franco no había acabado. Durante varios años, varios grupos de guerrilleros tenían como objetivo crear un clima de 
sublevación a lo largo de toda la península. Para el régimen, eran señalados como ladrones o bandoleros. Eran palabras 
escogidas adecuadamente para no ensalzar a los rebeldes y de este modo, no admitir que tenían algún propósito político. 
Para el Partido Comunista, se trataban de guerrilleros heroicos que luchaban contra el fascismo. También eran 
identificados como el maquis, un nombre que provenía de Francia y que hacía referencia a aquellos excombatientes 
republicanos que participaron en la resistencia contra el nazismo. 
El propósito del trabajo es analizar de manera sistemática un proceso histórico de gran relevancia en las últimas 
décadas. Creía conveniente explicarlo porque estuvo injustamente sin contarse más de 30 años. Además, me parece que 
resultó ser algo heroico a pesar de las circunstancias adversas. Heroico porque a pesar de ser derrotados en una guerra, 
volvieron a luchar en Francia contra los alemanes. Circunstancias adversas porque fueron condenados en el mejor de los 
casos a vivir ocultos en los resquicios de España o condenados al exilio.  
Para abordar mis objetivos el trabajo está distribuido en 4 partes claramente diferenciadas siguiendo un método lineal. 
En la primera parte trato sobre el germen del movimiento guerrillero por los fenómenos de la guerra civil española y la 
“resistánce” francesa. En la segunda parte explico detalladamente la coordinación y las ideas del Partido Comunista de 
España para darle forma al movimiento guerrillero. En la tercera parte muestro el ejemplo por antonomasia del maquis 
que es la invasión del valle de Arán y las razones inminentes del fracaso. En la última parte, trato de explicar la actitud de 
ocultación por parte del franquismo en referencia a los maquis y como ese ocultamiento va desapareciendo conforme se 
consolida la democracia.  
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
El fenómeno del maquis es un tema que se comenzó a estudiar con regularidad a partir de la llegada de la democracia 
en España. Un tema que prácticamente fue desconocido durante todo el franquismo y que sólo era vagamente conocido a 
partir de los cuarteles y de las anécdotas de los entornos rurales.  
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Francisco Aguado Sánchez, es uno de los primeros autores en dar a conocer el objeto de estudio en “El maquis en 
España”. No obstante, fue un autor claramente  tendencioso que llamaba “asesinatos” a las represalias de los maquis pero 
no menciona en ningún momento la aplicación de la “ley de fugas” contra los guerrilleros o contra sus respectivos 
familiares. Por lo tanto, no lo he utilizado para llevar a cabo el presente trabajo.  
Los autores más relevantes en la investigación del maquis son Secundino Serrano, Daniel Arasa y Martínez de Baños, los 
cuales, han proporcionado una materia extensa sobre el desarrollo de la guerrilla en los primeros años del presente siglo. 
Por parte de Serrano, aporta en su obra “Maquis, historia de la guerrilla antifranquista” una interesante y extensa 
información sobre el estado embrionario de la guerrilla en la guerra civil, la situación de la guerrilla en la posguerra, sus 
actuaciones en Francia y a posteriori, las invasiones en distintos focos de España, y la decadencia y final de los maquis. Por 
otro lado, Daniel Arasa en su obra “La invasión de los maquis” se centra en explicar todo lo que rodea a la invasión: la 
preparación de los guerrilleros, la operación “reconquista de España” y el fracaso de dicha invasión explicada a través de la 
crisis del Partido Comunista de España. Finalmente, Martínez de Baños ha publicado una obra de carácter de historia 
militar que reconoce a todos aquellos que lucharon por su ideal. Su obra tiene por título “El maquis, una cultura del exilio 
español”. El eje argumental de la misma, sirve para organizar el objeto de trabajo a través de los primeros años de la 
posguerra, la vida de los exiliados en Francia, la invasión del valle de Arán y el desarrollo de la biografía de guerrilleros 
como Jesús Monzón Reparaz y Vicente López Tovar. Martínez detalla el aparato defensivo del régimen (la Guardia Civil y la 
Policía Armada) y la situación de la geoestrategia internacional a comienzos de la década de los 50. Además, resulta muy 
interesante el enorme despliegue táctico que Baños explica en relación a la guerrilla, Guardia Civil y Policía Armada.  
Otros autores como Vidal Sales, Fernández Pancorbo o Sánchez Agustí, han sido fundamentales para la construcción del 
presente trabajo ya que en sus respectivas obras se explican todos los detalles de los guerrilleros en el Pirineo aragonés: la 
organización de los maquis y los distintos focos de la región aragonesa ocupados por estos.   
Por otro lado, Jean Ortiz, Rachel Linville y Joan Tobella son autores claves para la construcción de argumentos que 
rodean a la invasión del valle de Arán. Ortiz se centra en explicar en su obra “Sobre la gesta de los guerrilleros españoles 
en Francia” la participación de los guerrilleros en la lucha de los franceses contra los nazis. Además, ofrece datos 
cuantitativos sobre los guerrilleros. Linville por su parte, es una continuación de Ortiz y también explica en su obra “La 
memoria de los maquis, mirada sobre la guerrilla antifranquista”, el fenómeno de la Résistance. Por último, Tobella en su 
obra “El PCE en la clandestinidad, 1939-1956”, sostiene sólidos argumentos sobre el aparato político e instructor del 
Partido Comunista Español y como dicho partido se atribuye la formación de la guerrilla. 
También Nicolás Marín y Jorge Marco han aportado exquisitas obras que se centran exclusivamente en el franquismo y 
su relación con su oposición. Marín en su obra “Disidencias en el franquismo (1939-1975)” expone el aparato represor del 
régimen sobre la oposición antifranquista, las modalidades de la lucha antifranquista y numerosos testimonios orales de 
represaliados y disidentes. Marco en su obra “Hijos de una guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista” 
sigue la misma línea de Marín orientando el tema hacia un ejemplo de guerrilla: los hermanos Quero.  
Además de todo ello, autores como Arroyo Rodríguez, Castán Andolz o Fuentes González en sus respectivos artículos 
han aportado información determinante sobre el fenómeno del maquis. Quizá, Rodríguez haya sido el que con más 
persistencia, se ha centrado en explicar en su artículo “Narrativas guerrilleras. El maquis en la cultura española 
contemporánea” el impacto de la guerrilla en la cultura española desde la perspectiva del franquismo primero y de la 
democracia después.  
Finalmente, otros artículos que no han servido para mi investigación por centrarse demasiado en la memoria histórica y 
su relación con el maquis, aun así resultan ser relevantes. Dichos artículos son de Thomas Deveny y Francisco Moreno. 
Deveny en su artículo “Una nueva perspectiva sobre los maquis: silencio roto y la guerrillera de la memoria” explica la 
pervivencia de la memoria histórica de los maquis a través de nuevos puntos de enfoque en las películas “Silencio roto” y 
“La guerrilla de la memoria” publicadas a principios del nuevo siglo. Según Moreno en sus artículos “Maquis: Déficit de 
investigación” y “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, denuncia que la guerrilla antifranquista se haya visto 
afectada por el olvido y por el rigor. Olvido porque el franquismo se encargó de ello y eso ha causado su escaso estudio de 
esta realidad histórica. Rigor porque aunque se escribe mucho sobre la guerrilla en medios de comunicación, suele ser de 
manera apresurada e incidiendo en las anécdotas.  
Por otro lado, también he tenido a mi disposición libros importantes que no han aportado nada al presente trabajo por 
centrarse en un espacio diferente al que yo presento. Como por ejemplo la obra de David Baird en “Historia de los maquis, 
entre dos fuegos” donde se recogen los testimonios de los maquis de la sierra de Málaga. Además, la obra “Historias de 
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maquis en el Pirineo aragonés” llevada a cabo por varios autores, se centra en explicar doce relatos ambientados en el 
periodo posterior al franquismo, en el que los combatientes españoles en Francia deciden intentar liberar a su país del 
franquismo. Una obra que podría haber encajado perfectamente en mi trabajo pero que no he utilizado por tener otras 
obras de similar contenido.  
No obstante, a pesar de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el fenómeno del maquis, 
fundamentalmente en las dos últimas décadas, quedan todavía secciones por ampliar e investigar. De hecho, aunque el 
presente trabajo se centra en la entrada de los maquis en el valle de Arán, existieron otros numerosos focos de la guerrilla 
por diversas partes de España como Galicia, Asturias, Cantabria, el sur de Aragón, partes de Castilla La Mancha y la zona de 
Granada. Dichos núcleos guerrilleros, no han sido investigados de la misma manera que el valle de Arán, quizá porque se 
le ha dado más importancia al único planteamiento serio de resistencia antifranquista que se resume en la “Operación 
Reconquista”. Sin embargo, no por ello se debe dejar de lado a los restantes focos guerrilleros que aunque no tuvieron un 
impacto importante en el régimen franquista, deben ser estudiados exhaustivamente. Otro tema que podría ser 
interesante y que necesitaría de una gran labor de investigación, es el papel de las mujeres que colaboraron 
estrechamente con la guerrilla. Resulta curioso que la función de las mujeres fieles a la República durante la Guerra Civil 
haya sido un tema de enorme calado a raíz de sus investigaciones pero cuando dichas mujeres quedan desterradas al 
exilio, las investigaciones resultan ser relativamente escasas salvo la excepción de Dolores Ibárruri.  
Podemos concluir que hoy en día el fenómeno del maquis es un tema enormemente estudiado, del que se tienen 
numerosas investigaciones como las de Secundino Serrano, Daniel Arasa o Martínez de Baños. Es un tema en el cual, se ha 
explorado bastante en las últimas dos décadas. Hay que hacer referencia al mérito de los autores que han abordado el 
tema, ya que estudiar un suceso que ha estado durante más de 30 años en la oscuridad absoluta, resulta ser 
verdaderamente complejo. No obstante, todavía se pueden investigar varios ámbitos del fenómeno que haría mucho más 
comprensible lo acontecido en la posguerra española.  
EL ORIGEN DEL MAQUIS: ENTRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA “RÉSISTANCE” EN FRANCIA 
La inseguridad causada por las actuaciones de los sublevados, favoreció que un número importante de republicanos, 
determinaran no entregarse e iniciaran una forma típica de la guerra primero, y de la posguerra después: los del monte. 
Como primer paso para sobrevivir, la mayoría se refugiaba en sus casas o en las de sus familiares. Otros, decidieron por 
refugiarse en el monte. La composición de los huidos era la siguiente: predominaban los republicanos vinculados a 
organizaciones políticas y sindicales de izquierdas pero también ciudadanos poco comprometidos, pero señalados por sus 
vecinos. El desenlace de los huidos fue de distinta índole: unos acabaron entregándose, otros fueron los llamados “topos” 
porque se enterraron en sus propias casas. Sin embargo, el resto (la mayoría), consolidó su posición en montes y sierras 
como la mejor forma de salvar la vida.
75
 
Poco a poco, los huidos a los montes, formaron pequeñas guerrillas que sobre todo, a partir de 1939, cobraron mayor 
auge al integrarse en él, antiguos miembros del Ejército de la República que no pudieron huir al extranjero. Estos soldados 
centraron todos sus esfuerzos en distanciarse de quienes les buscaban.
76
 
La finalización oficial de la contienda el 1 de abril de 1939, no supone el inicio de un estado de paz, sino de victoria para 
una de las partes y de represión para la contraria. En definitiva, se trata de un estado de paz simulado que ni siquiera 
asume el bando vencedor puesto que, Franco sólo disponía de un medio para tener a España en secuestro, continuar la 
guerra contra el pueblo.
77
 
Los huidos constituyeron un motivo de alarma para las autoridades franquistas cuyo problema se resumía en la 
incapacidad de hacer frente a un problema de orden público que cuestionaba su dominio sobre los territorios dominados. 
El hecho de que estos grupos de guerrilleros pudieran moverse con cierta libertad, se debía entre otras causas, a que las 
fuerzas encargadas de su persecución, eran soldados poco aptos para este tipo de lucha, al menos, hasta 1942. Por otro 
lado, el mayor apoyo para los huidos les vino dado por las familias y amigos, que organizaron redes de solidaridad para la 
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supervivencia de los hombres del monte. No obstante, los escapados y sus respectivas familias, terminaron convirtiéndose 
en el elemento más débil de la cadena represiva.
78
 
Como consecuencia de una victoria sin reconciliación, los resistentes continuaron refugiados en las sierras y montes de 
Extremadura, Andalucía, Galicia, León, Asturias, Santander y Zamora. No obstante, existía un aspecto esencial con 
respecto a los huidos en la fase de la guerra, y era que ya no contaban con el apoyo del Gobierno republicano y su Ejército. 
Por lo cual, los del monte se encontraron con el peor escenario posible al encontrarse aislados, por lo que iba en beneficio 
de las fuerzas represivas. Sin embargo, un episodio aparentemente ajeno a la política española, modificó básicamente el 
contexto: el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La contienda motivó la supervivencia de los huidos, sobre todo 
cuando a finales de 1941 las victorias soviéticas invirtieron el signo de la guerra. Por tanto, la guerra hizo renacer las 
esperanzas a los resistentes, ejemplo de ello lo constituye la creación de la Federación de Guerrillas de León – Galicia, el 
primer organismo estrictamente guerrillero de la posguerra española.
79
 
A partir de 1939, los que se escaparon al monte tenían un alto nivel de ideologización. Estaban compuestos por 
militantes izquierdistas que huían de los campos de concentración, cárceles habilitadas en cabeceras de comarca, 
batallones disciplinarios, así como de las brigadas de trabajo que en las zonas devastadas constituían un compendio de 
huidos. Lo mismo ocurría con los ex reclusos sometidos al acoso de los guardias civiles y falangistas. Por otro lado, hay que 
aceptar que estos grupos de huidos antifranquistas, no fueron capaces de constituir organizaciones que pudieran 
catalogarse de políticas o militares. Tampoco fueron capaces de resolver sus objetivos políticos. La única estrategia 
consistía en la autodefensa mientras esperaban el resultado del conflicto europeo.
80
 
Al otro lado de la vertiente pirenaica, los republicanos que lograron exiliarse, combatieron del lado de los franceses 
contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este proceso fue, sin lugar a dudas, la génesis del maquis 
español, el punto de partida del que surgiría más tarde toda la aventura de estos hombres. Todos ellos tenían la 
pretensión de llevar a cabo una lucha para que la bandera tricolor de la República ondease de nuevo en España
81
. Los 
guerrilleros españoles, fundamentalmente en el sur de Francia, fueron los primeros en organizar la resistencia frente al 
gobierno colaboracionista francés del mariscal Pétain y frente al ejército nazi. Los historiadores coinciden que la 
participación de las guerrillas, fue proporcionalmente mucho más temprana e importante que la de los franceses. Se 
hicieron guerrilleros (en francés “maquisards”) en nombre de los valores de la República española. Unos 6.000 
republicanos españoles murieron en la llamada “Résistance”
82
. 
El inicio de la Segunda Guerra Mundial, hizo que los franceses invitaran a los españoles refugiados en los campos de 
concentración, a alistarse en las unidades francesas, argumentando que lucharían contra sus antiguos adversarios, los 
nazis, aliados de Franco. Los comunistas se negaron a ir al frente. A pesar de ello, muchos españoles se alistaron. Las cifras 
más precisas de las que disponemos hablan de 5.000 alistados en los  Batallones de Marcha, además de otros 2.000 en la 
Legión. Se unieron a ellos 12.000 españoles en las Compañías de Trabajo situadas en la línea Maginot, 30.000 en la zona 
norte del Loira y 8.000 al sur de dicho río. Cuando los alemanes avanzaban, algunas Compañías de Trabajo que construían 
fortificaciones o estaban en industrias quedaron convertidas en combatientes improvisados.
83
 
La famosa “Résistance” no nació de los restos del derrotado ejército francés, sino que disponía de unas estructuras 
antes civiles que militares. La “Résistance” constaba básicamente de grupos gaullistas organizados, por un lado, y de los 
comunistas, por otro. La mayoría de los republicanos españoles participarían de estos últimos. Lo más relevante de los 
republicanos españoles, es que formaron sus propias unidades autónomas que lucharon en más de 30 departamentos y 
cuya actuación sería clave en los combates contra los nazis en el sur de Francia. El factor más determinante que veremos 
ampliamente más tarde, era el PCE, a través de la Unión Nacional. Los comunistas eran la fuerza hegemónica, el núcleo 
más dinámico. Los anarquistas participaron, dando muestras de valentía pero sus núcleos estaban escasamente 
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coordinados. Por parte de los socialistas, además de ser poco numerosos en la “Résistance”, quedaban diluidos en la 
organización que controlaban los comunistas.
84
 
Inicialmente, los trabajadores “resistentes” obstruían las producciones destinadas a Alemania procurando rendir lo 
mínimo. Más tarde, llevarían a cabo los sabotajes tanto a los productos como a las maquinarias y a lo último, lo ampliaron 
a los grupos armados. De forma no intencionada, los alemanes y el Gobierno de Vichy habían contribuido de forma muy 
directa a la movilización guerrillera con la Ley de Trabajo Obligatorio, que significaba la deportación a las industrias 
alemanas. Muchos trabajadores huyeron a los montes y se encontraron con los resistentes, convirtiéndose así en 
luchadores. Una de las primeras acciones colectivas de protesta protagonizada por los españoles se llevó a cabo en la 
región alpina de la Haute – Savoie, en septiembre de 1940. Se trataba de la creación de núcleos de solidaridad y se 
establecieron contactos con los resistentes franceses para después, difundir panfletos de carácter rebelde.
85
 
Parece ser, que una de las embrionarias unidades de la Resistencia en Francia que se unió al maquis, fue la formada por 
unos cincuenta hombres, integrados en una unidad de choque que había realizado importantes golpes de mano en el 
territorio ocupado por los nazis, culminando todos ellos en el crucial asalto a la fortaleza de Tourcoing, situada entre 
Francia y Bélgica. De hecho, los alemanes llegaron a temer a esta unidad, tanto que llegaron a elevar el precio a las 
cabezas de todos sus componentes.
86
 
Los grupos de combate españoles se empezaron a organizar de una manera muy eficiente en abril de 1942 y adoptaron 
el nombre de XIV Cuerpo de Ejército de Guerrilleros Españoles. No obstante, en la zona libre de Francia no se produjo una 
acción guerrillera hasta que la ocuparon los nazis, ya que la reputación de Pétain era muy alta y se hubiera interpretado 
como una provocación. En la zona ocupada, los españoles no llegaron nunca a tener un verdadero Estado Mayor, sino que 
era el comité del PCE quien dirigía el movimiento armado.
87
 
A principios de 1944 se acordó que el XIV Cuerpo de Ejército de Guerrilleros Españoles se unificara con los 
Francotiradores y Partisanos de la MOI (Mano de Obra Inmigrante). En junio de ese mismo año, cuando se luchaba 
duramente en Francia tras el desembarco aliado en Normandía, se requirió la coordinación de todas las fuerzas de la 
Resistencia bajo un mando único, integrándose la Agrupación de Guerrilleros Españoles en las FFI (Fuerzas Francesas del 
Interior) aunque siguió gozando de total autonomía. En esos momentos, las fuerzas de la Agrupación superaban los 9.000 
hombres, y eran apoyados por muchos miles más que no estaban armados pero que contribuían a la causa 
proporcionando alimentos o suministrando información. En agosto, pocos días antes del desembarco de norteamericanos 
y franceses en Provenza, la Resistencia llamó a la insurrección general contra los alemanes. Los nazis eran hostigados en la 
retaguardia y, aunque intentaban resistir, corrían el peligro de cerco en la tenaza que estrechaban las fuerzas aliadas que 
avanzaban desde Normandía y las que subían por el este del Ródano. Se debe hacer especial mención al heroísmo de los 
españoles, que liberaron unos 18 departamentos del sur y participaron en la liberación de muchos otros luchando con una 
valentía incalculable que no siempre Francia ha reconocido y que resulta complicado de comprender en hombres que 
combatían en tierra ajena y acababan de salir derrotados de una guerra en España. Según Daniel Arasa, algunos fueron 
reconocidos después como héroes pero es justo decir que la guerrilla en Francia se ha mitificado enormemente, tanto por 
los propios franceses como por los extranjeros. Cuando Francia fue liberada, todos afirmaban ser luchadores de la 
Resistencia, incluso quienes se habían aliado con los nazis. Es cierto que muchos de los resistentes, franceses, españoles y 
demás, se unieron a la causa en las últimas semanas. Se han llegado a declarar cifras muy exageradas, como por ejemplo, 
la de elevar hasta 50.000 el número de guerrilleros españoles.
88
 
En conclusión, la relevancia que la presencia española en la Resistencia francesa tendría en el desarrollo de la lucha 
clandestina en España, consta en varios aspectos que incluyen la posesión de armamento, la formación en escuelas 
guerrilleras, el desarrollo de líderes curtidos y la renovación del espíritu de lucha. Mientras que unos republicanos 
perecían en cárceles o campos de concentración franquistas, otros mantuvieron con esperanza el foco de la resistencia. 
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Hubo claras diferencias entre la lucha en Francia y la que luego se llevaría a cabo en España, la ocasión de ensayar tácticas 
guerrilleras fue una gran ventaja a la hora de penetrar la frontera.
89
 
FORMACIÓN DE LA GUERRILLA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, SUS PRIMEROS PLANTEAMIENTOS Y LA ACTITUD 
DE OTROS MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el PCE en el interior de España, a pesar de que vivió el final de la guerra 
civil como una verdadera calamidad, consiguió superar lentamente las secuelas de la derrota. Poco a poco, lograron 
recomponerse en las cárceles españolas. Además, debemos añadir que la huida de los miembros del aparato político junto 
a la ausencia de directrices políticas, propició que los propios cuadros intermedios llevaran a cabo tímidos intentos de 
relanzar la organización. El primer dirigente significativo del PCE en España, fue Heriberto Quiñones, un revolucionario 
profesional y políglota. Posiblemente nació en la Besarabia moldava y  llegó a España en 1930 en representación de la 
Komintern y se instaló en Mallorca. Se dedicó a recorrer España difundiendo lo positivo que era hacer la revolución. En 
torno a abril de 1941, consiguió levantar la primera organización comunista. De hecho, redactó un manifiesto que 
constituía la futura política de la Unión Nacional. Era un planteamiento que tenía como objetivo atraer no sólo a los 
trabajadores, sino ampliar la base a elementos conservadores contrarios al desarrollo de la dictadura franquista. En 
conclusión, Quiñones no buscaba el poder partidista, sino que simplemente, ocupó el hueco que habían dejado los 
dirigentes comunistas, al huir éstos de España. Sin embargo, a finales de 1941, la jerarquía comunista establecida en 
México decidió intervenir y controlar el PCE. Dicha jerarquía quitó del poder a Quiñones ya que éste, fue entregado a la 
policía franquista. Finalmente fue fusilado en 1942.
90
 
En el verano de 1942, se convocaron a los dirigentes comunistas españoles para llevar a cabo una nueva política en 
función de las necesidades de la URSS: demostrar a los aliados que la URSS no aprovecharía el momento bélico para 
propiciar revoluciones obreras y que seguirían las directrices de la lucha nacional y democrática. La consecuencia 
inmediata fue la disolución formal de la Internacional Comunista en junio de 1943.
91
 
El Partido Comunista de España, llevó a cabo la Junta Suprema de Unión Nacional o más conocida como la Unión 
Nacional Española. A través de la junta, se hizo un llamamiento a industriales, propietarios de tierras y comerciantes para 
que negaran su apoyo a Franco. Dado que dicho llamamiento se dirigía prioritariamente a estas fuerzas sociales, el 
programa debía ser moderado. El llamamiento no tuvo ninguna repercusión entre las fuerzas a las que estaba dirigido, 
pero sí la tuvo entre la oposición antifranquista, que se escandalizó porque la UNE había incluido en uno de sus puntos, el 
abandono de la República.
92
 
A principios de 1944 toda la organización propagandista del PCE hizo una campaña de popularización de la UNE. 
Además, según el PCE este organismo se había creado en el interior de España a finales de 1943 con la plena participación 
de todos los sectores de la oposición antifranquista. Según el autor Tobella, la UNE no fue más que una maniobra política 
del PCE. A todo esto, en noviembre de 1943 se había creado la Junta Española de Liberación y su programa se basaba en la 
restauración de la República de 1931. El PCE, fiel a su programa de la UNE quedó marginado de esta primera plataforma 
unitaria de la oposición antifranquista. El PCE hizo frente a su aislamiento sosteniendo que la JEL no había tenido en 
cuenta a los sectores de derecha monárquica opuestos a Franco en relación con el pacto republicano de 1930. En 
definitiva, la UNE no fue más que un montaje político – propagandístico de enorme calibre, una maniobra que provocó a 
aumentar el cisma de la oposición antifranquista en unos momentos en los que la unidad era más necesaria que nunca.
93
 
En cuanto al PCE en Francia, emprendió una labor política muy ambiciosa. En concreto, a medida que el territorio 
francés era liberado por los ejércitos aliados o por la Resistencia, el PCE iba articulando los órganos de la Unión Nacional 
Española. Su objetivo no era otro que atraer a los emigrados españoles y desarrollar un único movimiento político 
representantes de los españoles en Francia. El enorme prestigio en referencia a la lucha antinazi y el vacío de poder 
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provocado por las dificultades del gobierno provisional de De Gaulle por hacerse con el control de la situación, favoreció la 
política hegemonista del PCE. Además, el movimiento se presentó como la Unión Nacional Española y nunca como Partido 
Comunista de España, de tal forma que el partido carecía de órganos de propaganda propios. Todo ello, no era un intento 
de diluir el partido dentro de un movimiento deforme con el objetivo de destruirlo, sino la aplicación de la política 
patriótica y de Frente Nacional llevada a cabo por los partidos comunistas de todo el mundo. La ya nombrada disolución 
de la Internacional Comunista, resultó ser la expresión de esta política que lo subordinaba todo al mantenimiento de la 
alianza aliados – URSS.
94
 
No obstante, dicha política de unidad y de postergación de la revolución anticapitalista, no logró atraer a demasiados 
españoles más allá de las propias filas del PCE y el movimiento guerrillero dirigido por él. Aunque los partidos españoles en 
Francia estaban muy debilitados en el momento de la Resistencia, el PCE sólo consiguió aglutinar en la UNE a franjas de 
socialistas negrinistas y algunos republicanos. En conclusión, el PCE aprovechó la situación en Francia (débiles autoridades 
francesas y la desorganización de las fuerzas españolas) para imponer la UNE como la única representación de la 
emigración española. Entrando en detalle, el PCE quería anular por completo la reorganización de los socialistas, 
anarquistas y republicanos a través de la integración exclusiva a la UNE. De hecho, la imposición muchas veces era 
superada por la represión: se han recogido fuentes en las cuales se afirma que en este periodo se produjeron unos 200 
asesinatos de españoles causados por guerrilleros de la UNE. Aunque debemos matizar que resulta complicado saber si 
eran liquidaciones de colaboracionistas reales y cuántos eliminaciones de rivales políticos.
95
 
Por otro lado, comunistas de gran calado como Santiago Carrillo negó la existencia de la UNE, sin embargo, la mayor 
parte de los especialistas en el tema aceptan que fue una realidad aunque afirman que los participantes en la reunión 
fundacional eran políticos secundarios.
96
 
A través del periódico clandestino denominado “Reconquista de España”, se fueron plasmando todas las ideas 
explicadas anteriormente, es decir, la unión nacional de todos los españoles contra Franco y por la salvación de España. 
Estas publicaciones tuvieron un enorme éxito y ayudaron a agrupar a los refugiados en Francia.
97
 
En el mes de junio de 1944, la UNE manifestó que había llegado el momento de la iniciación progresiva de la 
insurrección nacional y a través de las acciones de los guerrilleros, se pretendía demostrar que la UNE era esencial para la 
unión y salvación de España. No obstante, no debemos olvidar que precisamente habían sido ellos lo que en un principio, 
no habían tenido cohesión ni una adecuada politización.
98
  
El instrumento práctico de la UNE, es decir, el movimiento guerrillero, disponía de una serie de planteamientos. En 
primer lugar, comenzaban a dar muestras de cohesión política y coordinación estratégica creciente y sobretodo, estaban 
en proceso de unificación por una tendencia política que respondía a las necesidades del pueblo español. Los objetivos de 
los guerrilleros consistían en realizar acciones reivindicativas contra los jefes del bandolerismo falangista y contra la 
Guardia Civil, acciones para lograr armas, municiones y equipaje para aniquilar fuerzas represivas. Además, se pretendía 
torpedear el aparato del régimen franquista a través del sabotaje sobre medios de transporte como los trenes. Por último, 
se hacía un llamamiento a todos los pueblos para que prestasen todo su apoyo a los guerrilleros para de esta forma, evitar 
su captura o su abatimiento.
99
 
En un principio, hubo dos planteamientos distintos para derrocar a Franco, por un lado, realizar pequeñas incursiones 
de los mejores cuadros del Partido con el objetivo de conectar con los guerrilleros del interior y crear diversos comités. Por 
otro lado, realizar una invasión en masa y en fuerza buscando el apoyo de los aliados. Esta segunda teoría estaba 
respaldada por Monzón Reparaz aunque también se ha dicho que su objetivo primordial era conectar con la población civil 
y crear un ambiente de amplia hostilidad a la dictadura y así, forzar la intervención militar de los aliados, un planteamiento 
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que ya se había puesto en práctica meses antes tanto en Italia como en Francia. Inicialmente, el planteamiento más 
idóneo era el primero, es decir, realizar una serie de infiltraciones de grupos guerrilleros formados por 7, 14 o 21 de ellos 
como máximo, de los más veteranos para así, enlazar con los grupos armados que ya estaban resistiendo en zonas como 
Asturias y Galicia. Se pretendía crear también una guerrilla urbana que cooperara con la de la montaña en la realización de 
acciones con el único objetivo de que cuando dichas acciones alcanzaran cierta importancia, proceder a la ocupación de 
una franja de terreno español donde se establecería la III República. El nuevo gobierno sería reconocido por Francia y la 
URSS. No obstante, toda esta fase se llevaría a cabo en la primavera de 1945, cuando los aliados hubiesen ganado la II 
Guerra Mundial. En definitiva, de la multitud de enlaces enviados a España para conocer de primera mano cómo estaba la 
situación, todos coincidían en que el miedo estaba presente en todas las esferas y los pueblos que habían visitado, y en el 
caso de que se decidiera a apoyar el movimiento guerrillero, sería si la lucha fuese breve.
100
 
Parece ser, que el cerebro de la operación de la insurrección nacional, fue Jesús Monzón Reparaz. Fue abogado e 
ingresó en el PCE en 1931. En el exilio en la Francia ocupada por los nazis, fue el aglutinador de la lucha del PCE de tal 
manera, que organizó a finales de 1940 un grupo de guerrilleros para hacer frente a los nazis. En el verano de 1944, tenía a 
su disposición 10.000 españoles armados y encuadrados, en espera de terminar con la dictadura fascista de España.
101
 Con 
los nazis en retirada, parecía llegar el momento de realizar el sueño de intervenir en el destino de la patria. Los Pirineos 
representaban el último obstáculo para acabar con el fascismo. Además, los responsables políticos y militares estaban 
invadidos por la moral de la inminente victoria sobre los nazis. Tanto la prensa comunista española como la francesa, 
manejaron la situación como una posibilidad real de éxito. La clave de todo, es que Jesús Monzón Reparaz, el hombre 
fuerte del comunismo tanto en España como en Francia, compartía ese espíritu positivo. Éste, creía ciegamente en que la 
estrategia correcta pasaba por promover una insurrección a partir de la invasión de España y la ocupación de una franja 
del territorio en la cual, se instalaría el Gobierno republicano. Probablemente, era el momento adecuado para llevar a 
cabo una acción insurreccional, no obstante, deducir que desde el interior de España, estaba garantizado el apoyo de la 
población suena a disparate. Como señala Hartmut Heine, Monzón y su equipo, eran especialistas en producir mitos que al 
final terminaban asumiendo como realidades utópicas.
102
 
En agosto de 1944, Jesús Monzón envía una carta a los responsables comunistas en Francia en la que se ordenaba la 
intervención militar en España. La invasión debería desencadenar una insurrección contra Franco y obligaría a los aliados a 
comprometerse con la lucha. El resultado final es que bien por convicción o bien por acatamiento de la disciplina del 
partido, miles de republicanos españoles se dispusieron a entrar libremente y con las armas en España. No obstante, 
incido en que los informes de grupos de guerrilleros que habían penetrado entre junio y agosto, advertían que ni el país 
estaba al borde de la insurrección ni el pueblo esperaba a los soldados de la UNE.
103
 
En octubre de 1944, aparece la Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas (ANFD), motor de transmisor del Partido 
Socialista de Indalecio Prieto. No obstante, se incorporaron a ella la mayoría de las organizaciones republicanas en el 
exilio. Poco a poco, la UNE fue perdiendo importancia y con el fracaso de las invasiones pirenaicas de octubre de 1944 (se 
explicará con detalle más adelante), el PCE optó por disolver la UNE en 1945 y aceptar su inclusión en la ANFD ya que 
estos, no podían permitir quedarse completamente aislados de la oposición republicana en unos años determinantes.
104
 
En definitiva, el compendio tan complejo de siglas surgidas tras el exilio, revelaban que las divisiones de la guerra no 
sólo permanecían, sino que habían aumentado de manera notable. Mientras en el marco europeo, los fascismos estaban 
siendo derrotados en los campos de batalla y Europa se emergía a adentrarse en su reconstrucción a través de las bases 
democráticas, los políticos españoles seguían enzarzados en discusiones políticas que, en realidad, escondían un 
empecinamiento por el poder. Como ya sabemos, la mayor parte de los partidos y organizaciones republicanas estaban de 
acuerdo en su rechazo a los comunistas después de haber prácticamente impuesto la UNE como única representación del 
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exilio republicano, sin embargo, no era la única brecha surgida ya que también mantenían una despiadada guerra civil 
entre los partidarios de Prieto y Negrín en el ámbito socialista.
105
 
LA PUESTA EN PRÁCTICA: LA INVASIÓN DEL VALLE DE ARÁN Y SU INEVITABLE FRACASO 
El 16 de septiembre de 1944, el General De Gaulle dictó la orden de prohibición de que los combatientes españoles no 
tuvieran acceso a la frontera pirenaica. Es por ello que se producía una cierta ambigüedad en las autoridades francesas ya 
que, por un lado rechazaban oficialmente una invasión sobre el Pirineo español pero por otro lado, mostraban un ligero 
consentimiento en los preparativos de la operación. El desenlace fue que miles de hombres se concentraron en Toulouse. 




Parece no haber duda de que trataron de inventar la realidad en lugar de comprenderla. Las numerosas informaciones 
que provenían de España, eran infundios que aseguraban que el régimen había perdido todos sus apoyos, que el Ejército 
estaba a punto de revelarse y que las huelgas eran una constante en el país. La invasión del valle de Arán era la 
continuación comprensible del esfuerzo realizado por los republicanos refugiados en Francia desde 1939. Se intentó 
inventar una situación maravillosa para mostrar al mundo entero la existencia de combatientes republicanos antifascistas 
españoles. Los maquis eran personas idóneas para afrontar una lucha de guerrillas pero nunca para afrontar los ataques 
de la artillería o aviación.
107
 
Las unidades militares se organizaron de forma similar a como lo hacían en Francia: brigadas, batallones y compañías. A 
cada unidad correspondiente, se le añadía un sector en el interior de la península donde debería actuar de forma militar y 
política, dando mítines en los pueblos y reclutando voluntarios.
108
 
La Operación Reconquista de España no sólo se centraba en el Valle de Arán, donde incidió la 204 división guerrillera, 
sino que existían otros puntos estratégicos de invasión en los valles colaterales con el objetivo de despistar a las tropas de 
Franco. Concretamente, esos puntos secundarios estaban formados por el Roncal, Roncesvalles y el Pirineo Aragonés 
(Canfranc, Puerto de Urdiceto y el Valle de Pineta). La invasión tendría lugar a principios del mes de octubre de 1944 con el 
despliegue de los guerrilleros por todos los valles pirenaicos.
109
 
La Brigada 54 entró por Roncesvalles la noche del 3 al 4 de octubre, compuesta de unos 250 guerrilleros. Días después 
era la Brigada 153 la que entraba por el Valle del Roncal. Una vez penetraban, se iban dividiendo en pequeños grupos, 
llegando a formar partidas de unos 3 individuos. Pese a que el objetivo era disuadir a las tropas franquistas, los maquis se 
encontraron con un enemigo muy preparado y a la población civil de Navarra ofreciendo escaso apoyo. El fracaso fue tan 
rotundo, que muchos guerrilleros abortaron la misión. Muchos fueron capturados mientras que otros llegaron a zonas 
menos hostiles, alcanzando el Maestrazgo. El 16 de octubre una brigada cruzó la frontera en las proximidades de Canfranc. 
Esta a su vez, se dividió en grupos menores y algunos de ellos consiguieron alcanzar el pueblo de Zuera. Algunos pasaron a 
la Sierra de Alcubierre a través de Almudévar mientras que otros entraron en contacto con los guerrilleros de Levante. El 
29 de octubre otra brigada compuesta por 400 hombres, penetró en Aragón por medio del Puerto de Urdiceto y el Valle 
de Pineta. Sin embargo, la mayor parte de esta brigada se vio obligada a volver a Francia debido a la escasez de comida ya 
que prácticamente todos los pueblos y casas de campo habían sido ocupadas por la Guardia Civil.
110
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Fuente: Penetración de los maquis en España en 1944. Fernández Pancorbo, P.: El maquis al norte del Ebro, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1988, p. 53. 
 
Existieron otros puntos muy residuales de penetración por la frontera vasca en dirección a Cantabria, Asturias y Galicia. 
Los maquis pronto comprobaron que el enemigo era superior en número y calidad de armamento. Por la frontera catalana 
también penetraron guerrilleros pero tampoco consiguieron sus objetivos y la mayoría regresó a Francia.
111
 
Como ya se ha dicho anteriormente, el núcleo de la Operación Reconquista era el Valle de Arán donde la División 204, 
se encargaba de realizar la invasión de la zona. Merece especial mención el oficial que dirigió dicha División: Vicente López 
Tovar. En el verano de 1944, Tovar ostentaba el grado de Teniente Coronel. Provenía de las milicias populares y tenía 
mucha experiencia en combate ya que había luchado en la guerra civil española mandando grandes unidades. Contra los 
nazis en Francia había mandado la 15 División de Guerrilleros españoles. En un principio, cuando Tovar conoció la idea 
inicial de la invasión de España, reunió a los oficiales para hacer un resumen del armamento y del material de que 
disponían. La situación era óptima para la lucha guerrillera pero nada en concreto para poder enfrentarse a un Ejército. Su 
siguiente paso fue enviar por su cuenta una serie de patrullas a las zonas de Gerona y Lérida fundamentalmente, para 
contactar con la población. Por el contrario, la población no quería saber nada, en algunos lugares los guerrilleros eran mal 
recibidos y en general, había una gran hostilidad sobre ellos. No obstante, el 21 de septiembre le llegó la Orden por escrito 
de que se le ordenaba formar la 204 División de Guerrilleros para invadir el valle de Arán. Tovar creía que penetrar en 
España de esa manera era un gran error que supondría la destrucción de los guerrilleros. Tovar no sólo no estaba de 
acuerdo con la estrategia establecida, también cuestionó las órdenes llegando al punto de dimitir en una reunión que 
sostuvo con los oficiales de su puesto de mando. Sin embargo, a regañadientes Tovar reconsideró su postura para hacerse 
cargo de nuevo de la 204 División, responsabilizándose del valle de Arán. El 19 de octubre se dio la orden definitiva de 
invadir el valle aunque con 24 horas de retraso a causa de la falta de unos camiones que debían haber enviado de la 
Agrupación. La mayoría de los componentes de las Brigadas eran antiguos maquis que estaban deseando penetrar en 
España para derrocar el Régimen de Franco.
112
 
La estrategia que se estableció en el valle de Arán, consistía en que 4 brigadas atacaran por los flancos y otras 5 
directamente por el valle. La división expedicionaria estaba compuesta por 3.000 hombres equipados con armas 
automáticas, fundamentalmente metralletas Thompson o Stern. Además, disponían de algunos morteros y una serie de 
vehículos. Inicialmente, la operación tuvo éxito ya que tomaron la localidad de Bossòst, donde establecieron el Estado 
Mayor. Los primeros 4 días conquistaron varios pueblos pequeños. Pero con el transcurso de los acontecimientos, los 
guerrilleros se fueron dando cuenta de que la población aranesa reaccionó con recelo y que la UNE era completamente 
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desconocida. Un suceso insólito fue cuando los maquis contemplaron como un destacamento de trabajo compuesto de 
presos políticos, huían cuando los guerrilleros llegaban a liberarlos. En los pueblos conquistados, los maquis trataban de 
explicar con detalle el programa de la UNE.
113
 
Por otro lado, la debilidad de los guerrilleros se fue haciendo notoria en los flancos del valle. En el flanco derecho, las 
brigadas encargadas tanto de conquistar la parte norte del túnel de Viella como de dominar el puerto de la Bonaigua, no 
pudieron hacerse con ninguno de los objetivos detallados. En el flanco izquierdo, la situación fue peor ya que tenían como 
objetivo una de las operación más relevantes: cortar por completo la carretera entre Esterri d’ Aneu y Viella para impedir 
la llegada de refuerzos para apoyar al Ejército franquista. Por ejemplo, la Brigada 471, volvió prácticamente completa a 
Francia apenas sin combatir.
114
 
Retornando a la parte central de la estrategia, la invasión directa sobre el valle de Arán, los hombres de Tovar 
esperaban expectantes la orden para invadir la capital del valle: Viella. Tovar no se atrevía a atacar el pueblo hasta que no 
recibiera noticias de que las Brigadas 15 y 471 habían conseguido sus objetivos: aislar el valle. Por ello, no se debía caer en 
el error de atacar el pueblo y correr el riesgo de que los propios guerrilleros fueran cercados y masacrados.
115
 
El pueblo de Viella al contrario de lo que se afirmaba, nunca se llegó a fortificar ni se rodeó de alambradas. Si se cavó 
alguna trinchera y se colocó alguna posición elevada al sur vigilando la zona. Uno de los puntos que fue más vigilado, era el 
puente sobre el río Garona, única entrada a Viella desde Francia. Además de la pasividad por parte de los maquis en las 
puertas de Viella, según vecinos del pueblo, sostenían que no atacaron por cobardía o por miedo y que también fueron 
engañados. No obstante, Viella fue continuamente hostigada ya que fue ligeramente tiroteada el día 22, con mucha 
dureza el 23 e incluso con fuego de mortero y con artillería el día 24. La acción más arriesgada y ambiciosa, la llevaron a 
cabo un grupos de maquis el día 26 que lograron infiltrarse en las tropas enemigas y volar el puente sobre el río Garona en 
la aldea de Garós, situada entre Salardú y Viella. En dicha acción, murieron dos de los guerrilleros que colocaron la carga 
debido a la potente explosión. El puente no pudo ser reparado por falta de medios para ello pero el tráfico continuó por 
un puente de madera que estaba situado en Artiés. La dirección del Partido, insistía a Tovar en atacar cuanto antes Viella, 
orden a la que se opuso rotundamente el jefe de la División 204 porque sostenía que no estaba dispuesto a enfrentarse en 
combate abierto contra un Ejército Regular, con Artillería y muy superior en armamento.
116
  
Por el lado de la defensa de Viella, el ejército hizo frente no sólo al maquis, también al frío y al hambre. El nivel de 
abastecimientos era muy bajo. Disponemos de afirmaciones de soldados que sostenían que saltaban las líneas enemigas 
para extraer patatas de los campos helados y se las comían crudas o hervidas.
117
 
Por contrario, los maquis del valle de Arán, estuvieron bien abastecidos debido a que la frontera francesa estaba 
abierta y cada día entraban nuevos suministros alimentarios, municiones y propaganda guerrillera. De hecho, los maquis 
disponían de 15 camiones con los que transportaban los suministros. Todo esto, se conecta inevitablemente con el buen 
trato de los maquis hacia la población de la zona ocupada. De hecho, aunque los maquis pedían alimentos a la gente, en 
ningún momento recurren a la expoliación. Numerosos testimonios contaban que “la gente prefería un maqui que a dos 
soldados. No mataron a nadie y las iglesias y ayuntamientos siguieron funcionando”. Además, los maquis pagaban en 
moneda de curso legal y algunas veces en francos o moneda republicana. Llegaron hasta dar de comer a bastantes familias 
de las poblaciones ocupadas.
118
 
La situación en Viella seguía con una relativa normalidad, aunque sí que es verdad, que la gente apenas salía a la calle. 
En los pueblos ocupados por los maquis, se ondeaba la bandera tricolor republicana e incluso alguna bandera roja con la 
hoz y el martillo en el caso de guerrilleros indisciplinados.
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A pesar del fuego guerrillero, las destrucciones en Viella fueron mínimas. Los maquis disponían de cañones de poco 
calibre que no hacían casi mella en los gruesos muros de piedra de casas aptas para soportar las bajas temperaturas 
invernales. Poco a poco, los maquis se fueron reestructurando, reconociendo ciertos errores y fortificando la retaguardia. 
La Brigada 551 se encargó de cortar el único camino viable por el cual el Ejército podría hostigar a los guerrilleros, de 
hecho, en varios sectores militares, se planteó en esta hipotética maniobra pero no se llevó a cabo debido a la brevedad 
de las operaciones y sobretodo, al escaso conocimiento que tenía el ejército sobre el valle.
120
 
Los tiroteos y los reconocimientos eran muy comunes en el pueblo de Viella y en sus alrededores. Apenas se veían 
personas por las calles, solo soldados que salían a la calle por orden de algún superior. En un principio, la situación moral 
de los soldados en la defensa de Viella, era preocupante ya que sabían que en cualquier momento el enemigo podía 
aparecer sobre ellos. Además, veían patrullas regresar de sus salidas de reconocimiento con algunas bajas. Hay que tener 
en cuenta que según Martínez, los maquis no mataron a más soldados porque no quisieron ya que tenían las alturas 
tomadas desde donde se dominaba con facilidad cualquier movimiento en el interior del pueblo.
121
 
Un hecho muy significativo, es la falta de represión en la zona ocupada por los maquis. Disponemos de testimonios 
sosteniendo dicha afirmación como la del sacerdote Ramón Castell, entonces párroco de Caneján, dijo que “en todo el 
Bajo Arán ocupado por los guerrilleros no hubo ninguna represalia y tampoco los sacerdotes tuvimos problemas alguno”. 
Es más, los maquis llegaron hasta el punto de proponer que algunos sacerdotes fueran alcaldes o jueces de los pueblos 
que ocuparon. Tampoco los representantes locales del régimen franquista sufrieron molestias. Por lo tanto, los 
guerrilleros intentaron alzar una organización política basándose en nuevos comités municipales o ayuntamientos. Si lo 
anterior es cierto, también lo es que los maquis pidieron a los jóvenes del bajo Aran que alzaran las armas y lucharan con 
ellos pero fracasaron. En definitiva, a pesar de los argumentos anteriores expuestos, se puede llegar a la conclusión de que 
la tónica general de los habitantes del valle fue la abstención. La gente estaba cansada de la guerra y sus consecuencias: 
asesinatos y represión. A ello se sumaba la incomunicación de la zona.
122
 
A los pocos días de la invasión, las autoridades franquistas reforzaron el Ejército. Se sumaron a las fuerzas de orden 
público y militares, unos 40.000 soldados al mando de los tenientes generales Monasterio (5ª Región Militar), Moscardó 
(4ª Región Militar) y Yagüe (6ª Región Militar). El Ejército franquista, superior en hombres y medios, estaba en disposición 
de acabar con un ejército guerrillero imbuido en el desconcierto y que estaba más pendiente de la frontera con Francia 
que del interior de España ya que estaban temerosos de que se les cortara la retirada.
123
 
No obstante, Viella parecía estar cercada por los maquis y estos, dominaron la parte norte del pueblo. Las tropas se 
alojaron en todo tipo de lugares como en escuelas, cuadras, pajares o cobertizos.
124
 
Los primeros objetivos del Ejército, fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, conservar como fuera posible tanto 
la capital del valle, Viella, como la comunicación del túnel que conectaba dicho pueblo con Pobla de Segur. En segundo 
lugar, el ejército debía recuperar todos los pueblos que habían sido ocupados por los maquis al igual que recuperar y 
fortificar los pasos fronterizos de Pont de Rei y del Portillón. Ambas órdenes fueron dadas por el General Moscardó el 22 
de octubre. Más tarde, el mismo Moscardó ordenó al general Marzo que remitiese de manera urgente un plan de 
operaciones para acabar con las resistencias del eje Bordas, Bossost, Les y Caneján. Concretamente, la táctica se basaba 
en embolsar la zona delimitada entre el camino a la Ermita de Artiga de Lin a Las Bordas, ocupando dicho pueblo. 
Posteriormente, la táctica continuaba a través del río Garona para finalmente, avanzar por la carretera general hasta llegar 
al punto fronterizo Pont de Rei.
125
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Fuente: Contraofensiva del ejército en tres fases. Martínez de Baños Carrillo, F.: El maquis, una cultura del exilio 
español, Zaragoza, Delsan, 2007, pp. 211. 
 
Entrando en detalle, la primera fase de la táctica comenzó el 26 de octubre cuando se desplegó la artillería, 
bombardeando posiciones maquis y así, permitir que las tropas propias pudieran acercarse hasta la línea de asalto. Dichas 
tropas estaban compuestas por dos columnas. Comenzaron a ascender por el río Garona pero la fuerte lluvia perjudicaba 
al Ejército que no podía cruzarlo mediante camiones y ganado. Por otro lado, favorecía las posiciones de los maquis que 
disponían de ametralladoras, armas automáticas ligeras, morteros antitanques y fusiles. El avance era muy lento ya que 
los maquis ofrecían gran resistencia. De hecho según Moscardó, los maquis se caracterizaron no por su moral o por su 
perseverancia, sino por su abundancia de armas automáticas, su movilidad y su gran facilidad para diluirse. Se descubrían 
en grupos desconectados, disparaban y aprovechaban la facilidad del terreno (terreno abrupto), desaparecían sin dejar 
apenas rastro. La noche del 27, los maquis comenzaron a retirarse hacia la frontera. El ejército recibió informaciones de 
sus espías asegurándoles que el desmoronamiento de los maquis era una realidad. Las tropas avanzaron con precaución y 
fueron ocupando pueblo a pueblo sin resistencia hasta alcanzar la frontera Pont de Rei la tarde del día 31. Allí se generó 
un clima de tensión ya que los soldados españoles, parecían estar muy animados a cruzar la frontera. Por el lado de los 
franceses, estuvieron muy inquietos por la acumulación de tropas españolas en la frontera. Finalmente, la crispación se 
fue diluyendo con el paso de los días y la situación en el valle quedó completamente controlada por el ejército.
126
 
Por parte de la actitud de los maquis momentos previos a la ofensiva del ejército, se volvió a insistir a Tovar que atacase 
Viella ya que necesitaban una operación de prestigio. Sin embargo, Tovar velaba por la seguridad de sus hombres que 
habían depositado su confianza en él y cuando le llegaron noticias de que el ejército estaba recibiendo refuerzos, éste 
decidió evacuar el valle. Justamente, en ese momento se presentaron algunos técnicos militares de la Agrupación de 
Guerrilleros entre los cuales, se encontraba Santiago Carrillo. Tovar ya lo conocía muy bien y decidió hablar con él en 
privado para contarle la situación. Tovar le contó que resultaba imposible enfrentarse contra un Ejército regular y que si 
entraban en Viella sería el fin para todos. Carrillo le contestó que estaba de acuerdo con no penetrar en Viella y se 
pusieron de acuerdo para evacuar el valle (Tovar no le dijo a Carrillo que la orden de evacuación ya había sido dada antes 
pues en un principio, Tovar no sabía las intenciones de Carrillo en el valle). Cuando Tovar comprobó la actitud favorable a 
la evacuación de Carrillo, se quedó tranquilo ya que el estar enfrentado a la Dirección del Partido no era conveniente. La 
evacuación comenzó el día 28 sin pérdidas y problemas aunque en la frontera, tuvo que amenazar a algún gendarme 
porque querían requisarles las armas. Regresaron cerca de 4.000 guerrilleros. Entre los cuales, se encontraron algunas 
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mujeres que participaron en los combates. Según Tovar sobre la actitud de las mujeres decía: “No puedo recordar a todas 
pero lo que sí puedo decir es que su comportamiento fue magnífico”.
127
 
Una vez ya en Francia, Tovar temía represalias ya que había desobedecido en más de una ocasión las órdenes del 
Partido. Sin embargo, su reconocimiento a su labor se vio reflejado cuando en París, se reunió con “La Pasionaria” quien, 
le abrazó y le dijo: “Tovar qué bien habéis trabajado y qué Partido tan hermoso habéis creado”. Por parte de los 
guerrilleros, fueron declarados por el Gobierno francés como Batallones de Seguridad. La razón de este nombramiento, 
era para que las autoridades francesas tuvieran controlados a ellos y a todo el armamento y material del que disponían. 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno disolvió los Batallones de Seguridad. Esto supuso la entrega de todo el 
armamento del que disponían. Comenzó para los guerrilleros un verdadero purgatorio ya que las autoridades francesas 
vigilaban constantemente a éstos para entregarles todas y cada una de las armas.
128
 
Carrillo envió a tres Coroneles (pertenecientes a la Agrupación de Guerrilleros) a París a finales de 1944 para negociar lo 
que el alto mando francés les proponía. En concreto, se trataba de convertirlos en Unidades del Ejército Francés y 
alistarlos para ser partícipes del final de la guerra contra Alemania o por otro lado, desmovilizarlos con compensaciones 
económicas. Carrillo se decantó por la segunda opción.
129
 
Carrillo, muy agradecido por la gesta de los maquis, escribió un romance en el que empezaba diciendo: “Los guerrilleros 
han ocupado 18 pueblos del valle de Arán. Han sido los diez días más felices, desde hace seis años, para esas poblaciones. 
Cuando a los diez días, cubierto su objetivo, los guerrilleros se retiraron a otra zona de Cataluña, los habitantes les 
despedían en la calle con abrazos, lágrimas y regalos, mientras los sacerdotes les daban su bendición.
130
 
En referencia a las cifras de las tropas franquistas, se han dado multitud de cifras, unas veces para ensalzar más a los 
guerrilleros y en otras para desacreditar más la “gesta”. En las declaraciones públicas y en los panfletos hablan de 100.000 
soldados y guardias civiles contra los guerrilleros de la zona de Arán. Carrillo llegó a decir que “300.000 soldados 
esperaban a los guerrilleros fuera del valle”, una cifra que según Arasa no tiene consistencia alguna. Cuantificando las 
unidades que participaron en la lucha contra el maquis, tanto el Ejército como la Guardia Civil, en ningún momento 
superaron los 40.000 hombres.
131
 
Por otro lado, las cifras totales de los maquis, oscilan entre los 6.000 y 7.000 hombres. 3.000 hombres participaron de la 
primera penetración en las operaciones adicionales a los que se les añade entre 3.000 o 4.000 hombres que entraron por 
el valle de Arán.
132
 
En la cuestión de las bajas, las fuentes oficiales registraron unos 32 muertos y unos 216 heridos entre los franquistas. En 
referencia a las bajas de los maquis, fueron unos 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros. Arasa divide las acciones 
entre la operación central del valle y las operaciones secundarias. En la central, Arasa sostiene que las bajas de los 
franquistas fueron de 36 muertos y de los guerrilleros, 25. No obstante, si se unen dichas bajas con las de las operaciones 




Por otro lado, Agustí cifra en un total de 271 muertos el coste de las operaciones pirenaicas, compuestas de este modo: 
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En conclusión, el objetivo de las invasiones no se pudo conseguir. Como consecuencia del fracaso de la Operación 
Reconquista de España, se llevaron a cabo nuevos planteamientos políticos dirigidos al interior de España. Para empezar, 
se abandonó definitivamente la idea de invasión y se comenzó a plasmar ideas relacionadas con la infiltración. Esto 
consistía en que penetraran por la frontera un número reducido de guerrilleros. Además, no todos los que pasaban al 
interior, lo hacían para organizarse en la guerrilla. También los había que iban a las ciudades y pueblos con el objetivo de 
recuperar y organizar a los componentes antifranquistas que se hallaban dispersos.
135
 
Las repercusiones más inmediatas del fracaso de la invasión, se dirigieron a la política que se había realizado hasta 
entonces, personalizada en Jesús Monzón. Durante 1945, se hicieron depuraciones en la dirección del PCE en el norte de 
África y en España. Otras veces dichas depuraciones venían acompañadas de asesinatos, como en los casos de Trilla o Pere 
Canals. Los hombres de Monzón, fueron sustituidos por dirigentes concordes con la nueva dirección instalada en Francia 
como Santiago Carrillo
136
. La opinión más divulgada tras el cambio de estrategia, es que los Pirineos perdieron el papel de 
protagonistas que habían desempeñado para cederlo a las sierras y cordilleras del interior de España, fundamentalmente 
los Picos de Europa y el Sistema Ibérico. Aunque cierto es que los Pirineos, seguirán jugando un papel clave como enlace 
entre la guerrilla del interior y sus bases en suelo francés.
137
 
A finales de los años 40, el PCE comenzó su replanteamiento de la lucha guerrillera y se sugirieron políticas de 
penetración en el sindicato vertical con el objetivo de desarrollar en su interior, actividades reivindicativas. Finalmente, se 
decidió que la guerrilla se reconvirtiera a la vida civil y política.
138
 
LA VOZ DEL MAQUIS: ENTIERRO EN EL FRANQUISMO Y DESENTIERRO EN LA DEMOCRACIA 
El franquismo pretendió construir un orden cultural propio siguiendo el modelo del fascismo. Sin embargo, lo que de 
verdad hizo fue una política cultural incapaz de adueñarse de la cultura como patrimonio y de la cultura como saber de lo 
real. Para ello, falsificó la historia, amputó la memoria de una España heterodoxa y acudió a la represión y al estricto 
control de los medios de producción cultural. Muchos intelectuales españoles murieron o partieron hacia el exilio. No 
obstante, una producción cultural determinante, emergió de manera prematura si tenemos en cuenta el férreo control 




El régimen franquista extendió unas prácticas culturales que permitían la incorporación de los guerrilleros dentro de un 
discurso jurídico, literario y cinematográfico que demonizaba a la República y al comunismo. El régimen consideraba a los 
guerrilleros como rojos que se hallaban al margen del sistema jurídico y que eran una amenaza biológica contra la 
sociedad. El régimen transformó a los maquis en formas de vida prescindibles que quedaron abandonadas por el derecho 
y que podían ser eliminadas en cualquier momento sin que ello se considerara un delito. Es más, el régimen no solo tenía 
como objetivo eliminar la disidencia, sino que pretendía construir un modelo de ciudadano que considerara la represión 




Para cubrir una represión efectiva hacia la ciudadanía, era necesario que el régimen franquista no sólo hiciera un 
entramado legal, también necesitaba del convencimiento de la ciudadanía. Para ello, el orden dominante recurrió al 
discurso literario e histórico, un discurso que limitaba todo discurrimiento que cuestionara sus categorías de verdad.
141
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El régimen franquista estableció unos marcos conceptuales a los cuales, se adaptó la representación de la guerrilla a 
través del discurso historiográfico. No es de extrañar que la historia de los maquis durante la dictadura, se escribiera en los 
cuarteles de la Guardia civil en vez de en las universidades u otros centros de investigación. De hecho, la representación 
de la guerrilla mantuvo con vida el espíritu de la Guerra Civil, acoplándose al contexto político y social europeo resultante 
de la Segunda Guerra Mundial.
142
 
Para prevenir que la percepción sobre los guerrilleros antinazis en Bélgica y Francia se extendiera y se relacionara con 
los guerrilleros de España, el régimen separó ambos fenómenos a través de la glorificación de la actuación del ejército y 
Guardia Civil sobre los maquis en el Pirineo.
143
 
Por tanto, la guerrilla española se presentó como una agresión contra la sociedad y el Estado, algo similar que el caso 
de los nazis en Francia: un intento de ocupación extranjera. El régimen aceptaba a nivel internacional la gesta guerrillera a 
la vez que luchaba contra estos individuos en el interior de España. En el caso de los maquis en Francia, el discurso 
franquista realzaba el carácter heroico de éstos en la lucha antinazi en Francia mientras que en España se aplicaba una 
dura represión contra ellos. La clave de todo en el discurso franquista, es el escenario donde actúen los guerrilleros. Se 
aceptaba con orgullo el valor militar de los republicanos españoles en Francia: “Son nuestros compatriotas los primeros en 
atacar a los invasores, incluso antes de que la reacción de los franceses desembocara en una organización de este tipo.” En 
conclusión, el discurso franquista reconocía el patriotismo de la guerrilla en Francia. Sin embargo, se le niega esta cualidad 
a la guerrillera en España, contradicción que explica la influencia del discurso cultural a una lógica política.
144
 
Un ejemplo claro de la deformación de la realidad por parte del régimen franquista, se vio reflejada en el discurso 
periodístico del diario ABC correspondiente al 11 de octubre de 1944. En su contenido, se acusaba a los guerrilleros 




Los espacios de protesta durante el primer franquismo se vieron brutalmente reprimidos y los vencidos que estaban 
sometidos a una presión intensa de autocontrol y vigilancia, llevaron a cabo unas estrategias de resistencia cotidianas muy 
complicadas de detectar por los vencedores y que a su vez, permitían una vía de escape social y una expresión de su 
disidencia con la dictadura. Todo ello se ve reflejado en los rumores, los chistes en las tabernas o los juegos de palabras. 
Además, la construcción de mitos y leyendas centrados en la resistencia guerrillera, fue útil para atacar a la dictadura a 
través de prácticas simbólicas.
146
 
Entrando en detalle, el perfil del guerrillero para el régimen, era una identidad relacionada con el bandolerismo. El 
régimen corría el riesgo de que dicha asociación otorgara a la guerrilla, connotaciones heroicas en el discurso popular. Con 
el objetivo de evitar esta percepción, el discurso franquista individualizaba la guerrilla en función de su orientación 
comunista, un aspecto que acarreaba a la condición de criminal. Como consecuencia, el régimen excluía el factor 
ideológico cuando trataba de degradar este movimiento a un fenómeno delictivo. El guerrillero tenía una doble 
naturaleza: delincuente y comunista. En definitiva, el régimen magnificaba o minimizaba el carácter ideológico de los 
maquis, en función de sus necesidades políticas y propagandísticas, hasta el punto de alcanzar la contradicción.
147
 
A todo ello, hay que añadir que el carácter comunista de la guerrilla, permitía al régimen asociar este movimiento a una 
supuesta conspiración extranjera y antiespañola, como si fuera una invasión militar procedente de la Unión Soviética y de 
Francia. Tenemos múltiples afirmaciones que sostienen el argumento anterior como por ejemplo, Díaz Carmona que 
definió a la guerrilla como “un ilusorio movimiento de resistencia creado desde fuera de nuestra Patria, y concretamente 
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por la Secretaria del Partido Comunista español, establecido en Toulouse, con imposición, sugerencias y medios de Moscú, 
en su política contra el régimen establecido en nuestra patria.”
148
 
La resistencia francesa se consideraba un movimiento patriótico mientras que la guerrilla española se presentaba como 
una agresión contra el Estado y la sociedad. Ello responde a la necesidad del régimen de promover la aceptación del 
maquis en Francia a nivel internacional sin que ello implicara el abandono de la lucha contra los guerrilleros españoles en 
el interior de España.
149
 
El franquismo agrupó de manera totalitaria a todo el pueblo mediante el castigo a aquellos que no compartieran la 
identidad franquista y mediante el desarrollo de un aparato discursivo de apropiación semántica de lo nacional, de lo 
patriótico y de diferentes ídolos simbólicos y lingüísticos. También hay que tener en cuenta la expropiación de la guerrilla 
en todos sus sentidos, degradándola y negándole sus categorías morales y humanas para eliminarla. Sostenían que la 
guerrilla era un tipo de bandidaje que podía ser capaz de provocar el terror a las personas necesitadas de seguridad.
150
 
En definitiva, en los conflictos parece ser que la destrucción de una identidad colectiva del otro se hace fundamental. El 
franquismo con mucha astucia supo pervivir transformando su propia identidad y borrando la de los demás.
151
 
En el análisis de la guerrilla en los años cercanos a la muerte de Franco, conviene analizar el proceso de 
desideologización que tiene lugar durante dicho periodo. Además, en la decadencia del franquismo aparecen procesos con 
un nivel político que tiene un efecto directo en el ámbito cultural. Por lo tanto, el análisis de la confrontación entre el 
régimen y la guerrilla durante la posterior transición, exige una reflexión crítica sobre el proceso de desideologización de la 
política que tiene lugar en dicho periodo. El papel que juegan los guerrilleros durante la transición fue prácticamente nulo. 
De hecho, los guerrilleros no participaron en ningún diálogo con la nueva clase dominante, ni siquiera con los partidos 
legales de izquierda y estos deben resignarse a su exclusión. Por consiguiente, los guerrilleros o desaparecieron en el exilio 
o volvieron a la casilla de salida privados de toda marca de identidad política. La desideologización de la política vino 
acompañada de un proceso paralelo en el que los aparatos ideológicos del Estado extienden las decisiones del despacho 
hacia el ámbito cultural y la opinión pública.
152
 
En cuanto a la relación en esta época del PCE con la guerrilla, constituye una memoria incómoda para el Partido ya que, 
estos últimos estaban interviniendo en la articulación del nuevo orden democrático. Además, el recuerdo de la lucha 
armada cuestionaba la sinceridad de los propósitos pacíficos y democráticos del PCE. Por lo cual, dicha agrupación oculta 
durante la transición la lucha democrática contra el franquismo ya que “valorizar la lucha de los demócratas contra la 
dictadura equivalía condenar el régimen franquista. Con tal condena se corría el riesgo de poner en duda la sinceridad 
democrática de las élites que llevaron a cabo la transición”.
153
 
Conforme se fue consolidando la democracia, tras décadas de silencio y deformación, la guerrilla comenzó a adquirir 
importancia en el discurso cultural debido al movimiento por la recuperación de la memoria histórica que surgió en los 
años noventa y que recibió una amplia cobertura mediática a comienzos del nuevo siglo. Entrando en detalle, la figura del 
maquis, constituyó una figura clave para comprender por un lado la brutalidad de la dictadura y por otro lado, la falta de 
todo deseo de justicia sobre la que se funda la democracia.
154
  
Por tanto, se buscaba rehabilitar la guerrilla en el discurso cultural tras décadas de deformación y silencio. Se pretendía 
recuperar la guerrilla a través de la reconstrucción de sus facetas más inofensivas como el contexto geográfico donde se 
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desenvuelven los protagonistas. Todo ello queda reflejado en la representación mediante los principales instrumentos 
culturales como el cine o la literatura, permitiendo al espectador acceder a memorias de experiencias que no se han vivido 
en primera persona. No obstante, el movimiento por la recuperación de la memoria histórica es prácticamente 
desconocido hasta que llega el fenómeno mediático. Se trata de la intervención activa de los medios de comunicación de 
masas que se inicia con la apertura de una fosa común en El Bierzo (León) en 2002. Se comienza a generar un debate 
público sobre la dictadura y sobre las deficiencias de un proceso de transición democrática que prohíbe a las víctimas del 
régimen como los guerrilleros, de los recursos para reivindicar justicia y reparación económica. Se empezaba a reivindicar 
el fin de un silencio que unos habían mantenido en base al compromiso con la reconciliación y con el olvido. Como 
sostiene Emilio Silva, “no han visto en la democracia la garantía para poder hablar con libertad.” Además, la  apertura de 
estas fosas devuelve a la existencia una historia que se ocultaba bajo el discurso oficial y que se ponía de manifiesto la 
violación de los derechos humanos que supone la Ley de Amnistía de 1977 sobre lo que parece ser se sostiene la 
reconciliación entre los españoles.
155
 
Gracias a los medios, se transforma la confrontación ideológica en un enfrentamiento de opiniones entre las personas a 
favor por la recuperación de la memoria histórica y aquellas personas que retornan a los argumentos que defiende el 
discurso dictatorial. Ejemplos de estos últimos son textos revisionistas como “Los mitos de la guerra civil” de Pío Moa o 
“Los maquis que nunca existieron” de Alonso Sánchez los que dejan ver en su título la tesis que sus autores plantean.
156
 
En conclusión, durante la democracia se tiende a abordar la guerrilla de forma parcial, limitándose a apreciar el 
fenómeno o bien como un movimiento de resistencia pasiva o bien como la existencia de un periodo de organización 
político – militar sin profundizar en su diversidad ideológica. La recuperación de la guerrilla se enfrentaba al reto de 
continuar el proceso de reflexión que se vio interrumpido con el establecimiento del consenso durante la transición. La 
consolidación de la democracia reclama la inclusión de voces que surgen, no desde el dolor ni desde su memoria sino, 




El suceso del maquis fue uno de los núcleos más importantes de resistencia antifranquista durante la posguerra en 
España. Sus precedentes están claros, las consecuencias de la guerra civil española que supuso el exilio de millones de 
personas. A pesar de la derrota de la guerra civil por parte de la República, muchos fieles a ella, se negaban a aceptar el 
régimen franquista y a todo lo que le rodeaba incluido el nazismo. Por ello, fueron participes de la “résistance” en Francia. 
El Partido Comunista de España, que había pasado desapercibido durante los primeros años de la posguerra, se volvió a 
organizar y empezaron a plantear diversas estrategias para derrocar definitivamente a Franco. Conformaron la Agrupación 
de Guerrilleros Españoles, por la cual se afianzan los guerrilleros españoles para hacer frente a los nazis. La gran esperanza 
de los republicanos era que los aliados contribuyeran a la caída de Franco cuando vencieran a los alemanes. Sin embargo, 
la ayuda nunca llegó y los guerrilleros impacientes del PCE, llevaron a cabo la estrategia de entrar por el Pirineo para 
comenzar la invasión en octubre de 1944. Una estrategia denominada “Operación Reconquista”. Confiados en la reacción 
favorable de la gente cuando estos entraran en España, los guerrilleros se adentraban por varios puntos del Pirineo 
aragonés en octubre de 1944. La “Operación Reconquista” constituyó un planteamiento sólido basado en la ocupación de 
los pueblos y provocar la reacción favorable a los guerrilleros por parte de la gente y con ello, consumar la caída del 
franquismo. Pero la realidad fue otra, la gente temerosa de las represiones franquistas, recibieron con hostilidad a los 
maquis. La situación es que el PCE había contado una historia a los guerrilleros que no coincidía con la realidad. Merece 
especial mención la actuación del guerrillero Vicente López Tovar, el dirigente de la División 204 en el valle de Arán. Tuvo 
la templanza para no precipitarse a ninguna gesta utópica que hubiera podido terminar en una calamidad y además, no 
tuvo problemas con enfrentarse al aparato político del PCE. Aunque en un principio, los guerrilleros habían penetrado 
rápidamente por el valle de Arán, su gesta terminó a la entrada de Viella, la capital aranesa. El ejército y guardia civil 
pronto comenzaron a hostigar a los guerrilleros y pronto, la frustración se propagó por los guerrilleros. Tovar ordenó la 
retirada de los guerrilleros a Francia y con ello se daba por concluido al fracaso de la “Operación Reconquista”. Por parte 
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del franquismo, se encargó de enturbiar el propósito político de los guerrilleros, calificándoles de simples bandoleros o 
ladrones. La verdad no se empezó a saber hasta que la democracia se consolidó muchos años después.  
Por lo tanto, podemos concluir que el fenómeno del maquis fue un suceso relevante en la historia reciente de España y 
que aunque algunos se encargaron de señalarlo como un suceso irrelevante, se ha acabado sabiendo que no fue así. Todo 
parecía indicar que la famosa frase de Orwell sería verdad: “la historia la escriben los vencedores” pero al cabo del tiempo 
se desenterró la voz del maquis y se pudo saber la historia de los perdedores, en este caso, los maquis. La gesta, la 
heroicidad y la valentía de aquellos hombres, no ha dejado indiferente a nadie. Lucharon por sus ideales de una manera 
grandiosa. Grandiosa porque fueron capaces de adaptarse a las circunstancias del momento: primero en la guerra civil 
española, luego en la “résistance” en Francia y por último en el intento de invadir y derrotar al franquismo en 1944. En un 
periodo de 8 años, se concentran 3 escenarios distintos con un elemento en común: el maquis. Resulta ser la gestación de 
unos guerrilleros que van adquiriendo experiencia y que la acaban plasmando en octubre de 1944. El sentimiento que 
transmiten dichas personas, es de valentía pero también de lástima. Valentía por lo que intentaron llevar a cabo y lástima 
no porque no lo consiguieran, sino porque muchos de ellos fueron abandonados a su suerte por el PCE en los rincones y 
escondites de las montañas del país. El objetivo de aquellos maquis abandonados a su suerte pasó de combatir al 
franquismo a sobrevivir. Definitivamente, los maquis creyeron ciegamente en la posibilidad de acabar con el franquismo, 
por un lado, porque los dirigentes del PCE así lo hicieron constar y por otro lado, por la fe inquebrantable acumulada tras 
la experiencia de Francia. 
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